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* Members have been selected according to
their status at the end of August 2004.  
Les membres ont été choisis en fonction de
leur statut à la fin du mois d’août 2004
A SAMPLE OF OUR MOST LOYAL MEMBERS*
UN ÉCHANTILLON DE NOS MEMBRES LES PLUS FIDÈLES*
The Canadian Historical Association’s impact among political leaders, in the federal and provincial civil services, at SSHRCC, in 
the Federation, and in the media, depends in good measure on its numerical strength. A steady membership, as evidenced by the
list below, contributes substantially to its credibility, thus reinforcing its efforts on behalf of the discipline. Let us all thank them!
L’impact de la Société historique du Canada sur les dirigeants politiques, la fonction publique fédérale et provinciale, le CRSHC et
la Fédération, de même que dans les médias, repose en bonne partie sur sa force numérique. Les membres fidèles, tels que ceux
énumérés ci-dessous, contribuent considérablement à sa légitimité et, par ricochet, à ses campagnes. Remercions les tous!
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